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摘  要 
随着社会的快速发展，各类信息犹如潮水般向人们的生活涌入，传统的人事
管理已经不能满足社会的需求了。为了适应现代管理工作的需要，将人事管理进
行信息化，推动人事管理更加科学化与规范化是管理工作的必要选择。公安人事
管理信息系统就是在这一大的发展环境中应景而生的。近年来，随着各个单位改
革步伐的加快，单位人事管理的内容也在逐步增多，在这样的背景下，利用网络
数据库来更好地完成人事管理工作己成为人事工作中不断探索和努力的目标。基
于 C/S 的公安人事管理信息系统的研究与开发正是为了适应这一社会潮流和满
足吐鲁番市公安局人事管理的实际发展需要而开发的。 
本文主要结合目前管理信息系统的发展现状和人事工作的业务流程，对吐鲁
番市公安人事管理信息系统进行了设计和开发，介绍了整个设计开发过程。该系
统是一个典型的信息管理系统，它不但清晰的展现出人事管理工作的流程，完成
了人事管理的基本要求，而且还剔除了复杂的工作流程，在很大程度上对其进行
了简化，提高了工作效率。本系统的前台开发工具是 J2EE，后台数据库管理系
统选用的是关系型数据库管理系统 Oracle 为软件平台。 
本文首先介绍系统研究的背景、意义以及目前国内外研究的现状。其次根据
本系统开发的实际需求，着重介绍开发系统所使用到相关技术和开发工具。然后
详尽的描述了对系统的可行性分析，功能需求分析，同时也对功能模块进行了划
分。接着对系统进行了具体的设计，最终采用可视化的开发工具 J2EE 在 Oracle
数据平台上开发出了公安人事管理信息系统。 
 
关键词：人事管理；人事管理信息系统；C/S
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Abstract 
 
Abstract 
Personnel management system and institutions is an integral part of management 
in modern business unit, is to meet the requirements of modern management system, 
to promote the necessary conditions for the personnel management to scientific and 
standardized. In recent years, with the pace of the institution reform to accelerate, 
personnel management content of institution is also increasing gradually, in this 
context, using the network database to better complete personnel management has 
become a constant exploration personnel and institutions and goal. Based on C/S The 
Personnel Management Information System for research and development in order to 
meet the social trends and meet Turpan city Public Security Bureau personnel 
management of the development needs of the development. 
In this thesis, combined with the present development of management information 
system of the personnel and the business process, in turpan city public security 
personnel management information system design and development, this paper 
introduces the whole design development process. Is a typical information 
management system. Is greatly simplified the operation process, improve the working 
efficiency. The foreground of this system development tool is the original concept, 
background database management system chosen is Oracle relational database 
management system based on Windows platform for software platform. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 论文研究背景及意义 
伴随着现代信息技术突飞猛进的发展，以计算机网络与现代化通信信息技术
为代表的现代信息技术开启了信息时代的大门[1]。我们的生活越来越信息化，人
们也逐渐的意识到信息技术对传统产业的改造、开发、利用的重要性。目前，我
们国家几乎所有的企事业单位都拥有人事管理部门，加强单位人力资源信息化建
设，对于单位人事管理具有重要的意义，也成了新时期人事工作所面临的重要问
题。 
吐鲁番市公安局是吐鲁番市县级公安机关。目前全局共有在职公安民警680
多人，离退休民警100多人。政工科（即人事管理部门）主要负责分管全局的人
事调配、警衔管理、职称评定、编制管理、资料档案管理、继续教育、年终考核、
进修管理、人事档案管理等工作。由于人事管理工作随机性强，同时大量信息需
要查询、统计，以致许多工作都需要重复进行。由于吐鲁番市公安局的人事管理
较为复杂，如果采用传统的手工管理方法来处理各类的事物信息，则需消耗大量
的人力资源和物力资源，由于是手工管理，所以对于信息的查询和维护就变得困
难了，无法满足社会发展的需求。但是采用信息化处理的人事管理可以及时收集
和整理相关信息，把人们从过去繁重的手工操作中解脱出来。此外，采用信息化
处理的方式不仅节约了大量人事管理的成本，而且还可以使用网络迅速的传递信
息，大大的提高了信息的利用率。所以，为了适应社会的发展，通过计算机和网
络技术建立公安人事管理信息系统，已经成为吐鲁番市公安局人事管理工作中急
需解决的问题。 
人事管理工作具有资料信息量大，数据结构复杂，资料准确性要求高等特点。
对于传统的人事信息管理工作来说，管理人员更侧重于通过手工操作，处理和管
理人事信息等，往往会使管理的工作量大，繁杂，耗时耗力。而实现信息化管理
后，信息的利用率将会大大提高，信息的管理也将逐步实现科技化、网络化。将
相关人员的数据录入电脑建立人事信息数据库后，数据可以反复使用，并且还可
以在内部共享数据，轻松快捷的检索查询相关信息。与传统的检索方式相比，工
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作人员不再是从厚厚的目录中一本本查询所需的信息，耗时耗力，信息化的人事
管理系统的检索与查询可以实现即时查询，简便快捷。当人事管理实现信息化后，
就可以把大量的工作人员从过去落后的工作模式中解放出来。一方面节约了人事
管理的成本，另一方面，管理员可以利用节约出的大量工作时间来进行不断的学
习，提高自身能力，进行业务创新等。尽管信息实现信息化管理不可避免的是未
来时代发展的方向，但作为人事信息的纸制载体同样是不可替代的。在以往的人
事管理工作中，工作者要进行大量的翻阅才能查询到相关信息，薄薄的纸张经过
反复的翻阅与拆装，往往会不堪重负，过早的报废。但是经过信息化的人事管理
后，工作人员需要的信息可以很方便的从电脑中获取，有效的降低了工作人员与
人事信息的纸制载体的接触率，这就有利于对纸质信息的保护。 
基于 C/S 模式的人事管理信息系统的研究与开发是一个集管理学、信息理
论、结构理论、网络通信技术、人力资源管理、数据库技术等相结合的应用性的
工程课题。C/S（Client/Server)结构充分的利用了自己的两端优势，通过广泛的
运用计算机网络技术，将系统中的任务分配给不同的计算机来完成。它把较为复
杂的计算及管理任务交给了服务器（Server)，而一些经常和用户打交道的任务则
交给了客户机（Client）。通过这种模式开发出的系统不仅可以实现网络资源共
享，各个角色分工协作共同完成管理。同时还可以增强系统的稳定性与数据的安
全性并且降低系统的研发成本。该系统可以方便快捷完成人事管理工作中的信息
汇总、整理、建立档案、修改、删除、检索等功能，同时还可以辅助领导快速的
做出正确的决策。领导可以通过网络访问数据库，使用搜索、查询、修改、输入
和输出等方法传递信息，把编制管理、资料档案管理、警衔管理、人事调动等人
事管理工作与日常的行政工作有机的结合起来，不但可以提高领导的管理控制
力，还可以节约信息交换的时间，使工作效率有了大幅度的提高。在迅速发展的
今天，面对日益增长的信息量，依靠纸质的管理方式已经不能适应今天的人事管
理工作的需要，为了解决这一问题，把人事管理进行信息化。建立一个由人和计
算机共同组成的信息系统，他们可以对信息进行管理、收集、整理、保存、使用
以及维护等。在科技发展的今天，计算机代替人类去完成大量繁琐的工作，这样
不仅提高了工作效率，节约工作时间同时还降低工作成本，另外，利用存贮在计
算机的相关信息进行分析研究，可以为领导决策的制定提供依据和资料。 
本论文研究的系统符合全国公安人事信息结构体系标准，系统能自动、准确
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